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يرصلماّ ليإّكيدلاولوّليّركشاّنأ"  
ّ:نامقل11  
‘And We have enjoined on man (to be good) to his 
parents: in travail did his mother bear him, and in 
years twain was his weaning: (hear the command). 
“Show gratitude to Me and to they parents: to Me 


















 كلمة الشكر والتقدير 
 
ّالحمدّللهّالمحموِدّفيّكلّأوان،ّالمعبوِدّبحق ٍّ ّفيّكلّالزمان،ّالذيّيَخْضخُعّلعخظخمخ ِتِهّالأملاكُّ
عهمّالمختارّوعليّآلهّوأصحابهّالأخيار،ّومنّتبّ،ّاللهمّصليّعليّسيدناّمحم دٍّّوالإنُسّوالجان ّ
ّينّمخاّشخعَِّتّالأنواُرّ،ّوخمخاّغخرَّدخِتّالأْطيار.ّأخمَّاّب خْعدُّبإحسانّاليّيومّالد ّ
عر شقدّتم ت ّكتابةّالبحثّالعلميّالجامعيّبجهدّوبذلّلديّالباحثّتحتّالعنوان:ّ
ّ،"هي أّمي" لعبد الرحمن صالح العشماوي (دراسة تحليلّية سيميوطيقّية لميكائيل ريفاتير)
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Rizal Hidayat, 2016, SKRIPSI. Judul :”Pusi Hiya Ummi (Ia adalah Ibuku) Karya 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi, (Kajian Analisis Semiotik 
Michael Riffaterre). 
Pembimbing : Abdul Rohman, M, Hum.  
Kata Kunci : Semiotik Riffaterre, Puisi, Abdurrahman Saleh Al- asymawi.  
Setiap puisi mengandung unsur imajinasi yang tinggi, diksi yang indah, gaya 
bahasa dan makna yang saling berkaitan satu sama lain. Bahasa sebagai medium yang 
digunakan dalam puisi dianggap sebagai sebuah system tanda yang memiliki makna 
khas, unik, dan tidak bisa diterjemahkan secara asal- asalan. Pada penelitian ini, peneliti 
mengkaji sebuah syair karya seorang penyair islami yang ulung, Abdurrahman Saleh 
Al- asymawi, yang berjudul Hiya Ummi, dengan menggunakan metode semiotik 
Michael Riffaterre. 
Berdasarkan permasalah yang diajukan peneliti yakni syair Hiya Ummi karya 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi, dari unsur-unsur permasalahan dalam syair 
tersebut,peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah penelitian, yakni: bagaimana 
bentuk ekspresi tidaklangsung dari syair Hiya Ummi Karya Abdurrahman Saleh Al- 
asymawi dan bagaimana makna yang terkandung dalam syair Hiya Ummi Karya 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi dengan Pembacaan Heuristik dan Pembacaan 
Retroaktif. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 
rumusan masalah yang diajukan peneliti untuk menjawabnya. Peneliti menggunakan 
pendekatan teori Semiotik Michael Rifaterre 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (Library Research) 
karena sumber data diperoleh dari buku- buku, makalah, jurnal dan sebagainya. Bukan 
penelitian lapangan maupun laboratorium. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
yakni penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pada umumnya penelitian pustaka 
menggunakan metode kualitatif, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata- 
kata tertulis atau diucapkan oleh subjek yang diteliti. 
Hasil yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini adalah, bentuk ekspresi 
tidak langsung dalam syair Hiya Ummiy karya Abdur Rahman al-Asymawi diantaranya 
terdapat pergantian makna, konfigurasi makna, dan eksternalisasi makna. Sedangkan 
maknanya yakni “Dia adalah ibuku yang berjalan di dunia, menitih jalan yang keras 
bagi jiwa, yang berat bagi hati, laksana keluarnya ruh dari jasad, tapi kami rela dengan 
ketentuan Allah dan takdirNya, kami beriman kepadaNya Yang Maha Kuasa, kami 
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Each poem contains elements of high imagination, beautiful diction, style and 
meaning are interrelated to one another. Language as the medium used in poetry is 
regarded as a sign system that has a distinctive meaning, unique, and can not be 
translated carelessly. In this study, researcher examined a poetry whih was created by 
eminent islamic poet, Abdurrahman Saleh Al- asymawi, under the title Hiya Ummiy, 
using Michael Rifaterre semiotic theory. 
Based on the problems posed by researcher about  Poetry Hiya Ummi Created 
by Abdurrahman Saleh Al- asymawi, the elements of research problems here are: how 
undirect expression of Poetry Hiya Ummi Created by Abdurrahman Saleh Al- 
asymawi, and how about the meanings contained in Poetry Hiya Ummi Created by 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi. The approach used in this study accordance with the 
formulation of the problems posed by researcher to answer it. Researcher using 
Michael Rifaterre semiotic theory. 
This research included in this type of research library because the data sources 
obtained from the books, papers, journals, etc. Data analysis techniques in this study 
qualitative research with descriptive analysis. Generally, library research using 
qualitative methodes, this method produces descriptive data in the form of words 
written oe spoken by the subject under study. 
The results obtained by researcher namely, indirect forms of expression in 
poetry Hiya Ummiy created by Abdur Rahman al-Ashmawi which there are 
replacement of meaning, meaning configuration, and externalization of meaning. 
While the meaning of "She was my mother who walks in the world, passed hard road 
for the soul, which is tough for the heart, like the release of the soul from the body, but 
we are willing with the provisions of Allah, our faith in Him the Almighty, we are 
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 الفصل الأّول 
 مقّدمة 
 خلفّية البحث  .أ
الشعرّهوّشكلّمنّأشكالّالأعمالّالأدبيةّالتيّتعبر  ّعنّأفكارّوعواطفّالشاعرّ
خي الي ّا ويترك زّهيكالهّا الخارجي ّوالداخلي  .
العقاد،ّ وفقّا لمّا ذهبّالكتانيّنقلاّعنّرأيهّمنّ1
ّ9التيّولدتّمنّاضطراباتّالروح.الشعرّهوّتعبيرّاللغةّالجميلةّ
قدّنشأتّالأشعارّمنّأشكالّمتنو عةّتتبعّالعصر، ّكماذهبّريفاتيرّّ ممارسة ّكتابتها، في
علىّسبيلّه.ّذواقّوالمفاهيمّعنّأسلوبلأبأن  ّالشعرّيتغير  ّدائماًّبتغير  ّالزمانّوفقاّلتطورّا
لكّالحقبة.ّأنشئتّثّفيّتالمثالّهيّتطويرّالأدبّالعربيّأثرّالتياراتّالسياسيةّالتيّتحد




خاص ة ّبه. ّبسببّهذه ّالخصائصّيؤديّالشعر ّمختلفّمعّأعمالّفنيّالأخرى. ّومنّ
ّمزايايتهّالتىّتميزّمعّغيرهّهيّفيّإيجازه.ّ
عادةّيشعرّالقارءّصعوبةّفيّفهمّقصدّالشاعر.ّومنّأسبابّهذهّالصعوبةّّفيّ
خدمةّلمعنيّالحقيقي.ّ يعنيّالانحرافّالدلاليّأنّاللغّة المستاللغّة المستخدمّة قدّتنحرفّعنّا
أن ّالشعرّيتغير  ّ ،0غالباًّماّلاّتشيرّإلىّالمعني،ّولكنّبدلاًّ له.ّمناسباّلماّقدّذهبّريفاتير
أنّالشعرّّذواق.ّولكنّلهّصفةّدائمة،لأدائماًّ بسببّاختلافّالمفاهيمّبجماليتهّوتغييرّا
ّريفاتيرّيسمىّبالتعبيرّغيرّالمباشر.ّّّتعلنّشيئاّبمعنىّآخر،ّوفيّمصطلح
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اللغّة المستخدمّة فيّالشعرّتختلفّمنّلغّة مشتركة.ّ لغّة الشعّر منّلغّة الحياّة اليومية،ّ
ولكنّلهّمعانّأخرى.ّوهذاّيعنيّأن  ّالش عرّيقولّشيئاّواحدا،ًّويعنيّآخر.ّالش عرّيعبر  ّ
،ّأبرزّالصعوباتّاّالتعبيرعنّالمفاهيمّوالأفكارّعنّطريقّالتعبيرّغيرّالمباشر.ّبسببّهذ





بقرأة ّأوّمر تينّأوّثلاثّمراتّفقط، ّولكنه ّيطلبّالقراءة ّالمستمر ةّحتىّيجدّالباحثّ
ّالمعانيّالمنسوجهّمنّالشعر.
كأساس ّلتحليل ّهذا ّالشعر ّهي ّالن ظرية ّعن ّالرموز ّأوّّّلذلك، ّال نظرية ّالمطابقة
يفاتير. ّذهبّائي ة ّلميكائيل ّّريالسيمائي ة. ّفي ّهذه ّالحالة ّاستخدم ّالباحث ّبالنظري ة ّسيم
ائي ةّي،ّفيّتحليلّالشعر ّكانّريفاتيريّباتيانّمعنىّخاص،ّبغيرّخروجّعنّالسيمّ1برادوبو
العام ة.ّلأن  ّالشعرّهوّمكالمةّبينّالنصّوالقارئ،ّوالقارئّلهّدورّمهم ّفيّاتيانّالمعانيّ
بالشعر. ّكماّقدّذهبّريفاتيريّالأمورّالمهم  ّفيّملاحظةّالشعرّلكشفّالمعانىّالواردةّ
ّ)ّالقراءةّالإكتشافي ةّوالإرتجاعي ة.ّ9)ّأنّالشعرّهوّالتعبيرّغيرّالمباشر،ّ(1فيه:ّمنهاّ(
شماويّبالنظري ةّصالحّالعلبحوثّالمتعل قةّعلىّتحليلّالشعرّّهيّأم يّلعبدّالرحمنّا
لميكائيلّريفاتيريّلمّيبحثّأحدّمنّقبلّفيّالجامعة ّمولانا ّمالكّإبراهيمّّيوطيقاسيم
الإسلامي هّالحكومي ةّمالانج،ّفلذلكّقامّالباحثّبهذّا البحثّتحتّالعنوانّ"شعرّهيّأم يّ
ّدراسةّتحليلي ةّسيمائي ةّلميكائيلّريفاتر)ّ". لعشماوي(لعبدّالرحمنّصالحّا
ّ
 
                                                          











كيفّالمعانيّالمضمونّمنّالشعر ّهيّأم يّلعبد ّالرحمنّصالحّالعشماويّبالقراءةّ )9
 الإكتشافي ةّوالقراءةّالإرتجاعي ةّ؟
 
 تحديد البحث  .ت
 لتركيزّهذاّالبحثّتركيزاّتامةّفالباحثّتقديمّالقيودّعلىّنحوّالتالي:
الباحثّفيّالبابّالسابقّأن  ّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّّأشعار ّكثيرةّكماّذكرهّ )1
ومكتوبّفيّدواونينّمختلفةّفحد دّالباحثّالموضوعّمنّهذاّالبحثّهوّشعرهّ"هيّ
 أم ي"ّالمكتوبّفيّّإحديّديوانه.
خاص ةّفيّمسألةّ لميكائيلّريفاتيرّلنظري ةّسيميوطيقي ةهذاّالشعرّباّستحل لّالباحث )9
 ّالمباشرّوالقراءةّالإكتشافي ةّوالإرتجاعي ة.التعبيرّغير
 
 أهداف البحث .ث
 ّ:بناءّعلىّالأسئلةّالسابقة،ّفالأهدافّالتيّيريدّالباحثّفيّهذاّالبحثّهي ّكمايلي
 لعبدّالرحمنّصالحّالعشماوي.ّّ "هيّأمي"وصفّالتعبيرّغيرّالمباشرّالواردّفيّشعرّ )1
لعبدالرحمنّصالحّالعشماويّمنّخلالّّ"هيّأم ي"نىّالواردةّفيّشعر ّاعالموصفّ )9
 القراءةّالإكتشافي ةّوالقراءةّالإرتجاعي ة.
 





عن ّدراسة ّالشعر ّيفيد ّالتفاهم ّبين ّالشعر ّوالقارء.ّّ البحث كان ّالقيام ّبهذا
ّولذلك،ّهناكّبعضّالفوائدّالتيّيمكنّإستخلاصهاّمنّهذهّالدراسة ّكمايلي:
 الفوائدّالنظري ة )1
زيادة ّمعارفّالطلابّالذينّيتخصصونّفيّاللغة ّالعربية ّوأدبها ّللأدبّالعربيّ .1
 الذيّولدّفيّالعصرّالحديثّخاصةّفيّالسعودي ةّالعرابي ة.ّ
كالمراجع ّذات ّالوثيق ّللباحث ّالتالي ّالذي ّسيبحث ّالأشعار ّبنظري ة ّسيميائيةّ .9
ّبالنظريةّلميكئيلّريفاتير.
 الفوائدّالتطبيقي ةّ )9
 .أم يّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويفهمّالمضمونّفيّالشعرّهيّمعرفةّالمعانيّّو .1
 معرفةّالحكمةّمنّثمرةّهذاّالشعرّلسعادةّالحياةّفيّالد ارين. .9
 
 الدراسة السابقة  .ح
نظاريةّههّوهوّمايتعل قّبفيّهذاّالبحثّيظهرّمنهّالمباحثّقبلهّال تيّيشب
ّّلميكائيلّريفاتير،ّفكلّمنهمّيجعلّهذهّالنظاريةّلتحليلّالشعرّالعربي.ّيوطيقي ةسيم
 وأم اّالمباحثّالقديمةّال تيّيشبهّبهاّهذاّالبحثّفمنها:
وجدّالباحثّالبحثّالجامعيّتحتّالعنوانّشعرّ"حوار"ّلعبدّالرشيدّعبدّالرشيدّ .2
(دراسةّتحليلي ةّسيمائي ةّلميكائيلّريفاتير)ّطالبّجامعةّسونان ّكاليجاكاّالإسلامي ةّ
.ّبحثّالباحثّفيّهذاّالبحثّّ8339الحكومي وّجوكجاكرتاّفي ّكل ي ةّالأدبّسنةّ
افي ةّبالقرأة ّالإرتجاعي ةّوالإكتشعنّشعرّ"حوار"ّلأدونيسّمنّالمعانيّالمضمونّفيهّ
وتحليللّالواقعةّالإجتماعي ةّوالسياسي ة.ّإستعملّالباحثّالبحثّالكيفيّباستخدامّ
المنهج ّالوصفي. ّو ّنتائج ّعن ّهذا ّالبحث ّوهي ّكان ّالحب  ّفي ّشعرحوار ّهو ّقو ةّ





اّّعلىّالواقعةّالإجتماعي ةّالس ياسي ةّالتيّتصيرّخلفيةّشعرحوار ّكانتّفيهالأشياء.ّثم ّ
 عندّلبنان.ّ1021صراعّالسياسي ةّأوّالحربّقدّيوقعّسنةّ
نظراّإليّماكتبّمنّدراسةّسابقة،ّيستطيعّأنّنعرفّموقفّهذاّالبحثّفيماّ








 نوع البحث  .2
أن ّنوعّالبحثّال ذيّقامّبهّالباحثّرقيباّفيّهذّا البحثّهوّنوعّالبحثّالمكتبي ،ّ
لمستخدمةّاوالمقصودّبهذا ّالنوعّفهوّبحثّعلمي  ّالمتعل قّبالبياناتّالمكتبي ةّأيّالبياناتّ
 0مأخودةّمنّالمكتبة،ّنحوّالكتبّوالوثائقّوغيرّذلك.
 مصادر البيانات  .1
مصادر ّالبيانات ّهي ّالموقف ّال ذي ّينال ّمنه ّالبيانات ّفي ّعملي ة ّالبحثّ
البياناتّالرئيسي ةّفيّّ)ّمصادرdnalfoL dna dnalfoLعندّرأيّلوفلاندّولوفلاندّ(0العلمي.
ّ8والباقيّبياناتّإضافيةّمثلّالوثائقّوغيرها.البحثّالنوعيّهوّالكلمات،ّوالعمل،ّ
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لمصادرّالرئيسي ةّاالمصادرّتنقسمّإلىّقسمينّهماّالمصادرّالرئيسي ةّوالمصادرّالثانوي ة.ّ
هيّمصادرّالبياناتّالتىّتعطىّالبياناتّعلىّالباحثّمباشرة.ّوأم اّالمصادرّالثانوي ةّهيّمصادرّ
ّ2يرّمباشرة.البياناتّالتىّتعطيّعلىّالمجمعّالبياناتّغ
المصدرّالرئيسيّهوّّ:أم االمصادرّالبياناتّفيّهذا ّالبحثّتتكو نّمنّالمصدرين
وّالكتبّفيّهذاّالبحثّهّشعرّهيّأم يّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماوي.ّثم ّالمصدرّالثانوي
)ّوالكتابّisiuP naijakgneP،ّمنهاّالكتابّ(يتّوغيرّذلكّالمتعل قّبهذاّالبحثوالجرائيدّوالإنترن
وّ)، obodarP okojD tamhcaR( لرحمةّدجوكواّبرادوبوا ‘pisnirP- ’artsaS kitirK pisnirp
 و ّالكتاب)، erretaffiR leahciM(  لميكائيل ّريفاتير ’yrteoP fo tcitoimeS‘ الكتاب
 ).otorusojojD iatayaniK(دجوجوسوروتواّلكنايتيّ ’asahaB tafasliF‘
 طريقة جمع البيانات .3
للحصولّعلىّبياناتّصالحةّتماماّفيّهذاّالبحث،ّفإنهّيجبّأنّيكونّتقنياتّ
جمع ّالبيانات ّمصممة ّحسب ّالاقتضاء. ّوبالنظر ّعلى ّأن  ّهذا ّالبحث ّبحثا ّمكتبيا،ّ
ّيستخدمّالباحثّلجمعّالبياناتّبالطريقةّمكتبي ة.ّ
ثائقّالّوّوطريقةّالمكتبيةّهيّطريقةّجمعّالبياناتّوالنظرياتّوالأفكارّمنّالكتبّ
وعندّنيومانّكوتيّّ31والمحفوظاتّومثلّذالك،ّثم ّ تحليلهاّوتفسيرهاّبعبارةّواضحةّمحد دة.
 11راتناّطريقةّتحليليةّالمكتبيةّهيّطريقةّالبحثّالتىّجمعّبياناتهاّبواسطةّالمكتبة.ّ
 طريقة تحليل البيانات .4
انطلاقّا منّالنظري ةّالمستخدمةّفتحل لّالباحثّالبياناتّبالمنهجّالوصفيّهوّالمنهجّ
الذي ّيستخدم ّلشرح ّالبيانات ّويعتمد ّهذا ّالمنهجّعلى ّالدراسة ّالظاهرة ّكماتوجد ّفىّ
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 اني الفصل الث ّ
  رري الإطار الن ّ
كلّفترّة صورّة للشخصي ّة القومي ّة للأم ّة بثقفتهّا وحضرتها،الأدبّفيّّ
وأدبّالعربيّّ01
الحديثّينبغيّأنّيكونّصورةّمتمي زةّلأمتهمّوحضرتهمّكما ّكانتّالأدبّالعالميةّالأخرىّ
صورةّمتمي زةّأصلي ةّلشخصي اتّأممهاّوحضرتها،ّومنّالأدبّالشعرّالذيّسيبحثّفيّهذاّ
ّالبحث.ّ






ومرجعها ّإلى ّتصوير ّجمال ّالطبيعة. ّفالحفر ّيصو رها ّبارزة، ّوالرسم ّيصو رها ّمسطحةّ
احنّا إليهاّيبالأشكالّوالجطوطّوالألوان،ّوالشعرّيصو رهاّبالخيالّويعبر  ّعنّأعجابناّبهاّوارت
ّّ11بالألفاظ.ّ
فيّمفهومّالأخرّالشعرّهوّشكلّمنّأشكالّالفنّالأدبيّفيّاللغةّالتيّتستخدمّ
الجمالية ّوالصفاتّبالإضافة ّإلىّأو ّبدلاّمنّالموضوعّالواضح. ّقدّتكون ّكتابة ّالشعرّ
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 .09ّ،)مّ8821ّ/هّّ8301،ّمطابعّالفرزدقّالتجارية
ّ110(بيروت:ّدارّالحكمةّالعلمية)،ّّالمقرىّالفيومي،ّالمصباحّالمنيرّأحمدّبنّمحمدّبنّعلى. 41 





متمي زة،ّأوّقدّتحدثّجنباّإلىّجنبّمعّالفنونّالأخرى، ّكماّفيّّدشكلّمستقل ،ّوقصائ
الشعرية،ّالتراتيل،ّالنصوصّالشعري ة،ّأوّشعرّالنثر.ّّالدراما
ّّ01





وذهبّالرافعيّالشعرّهوّفن  ّمنظومّيتمي زّبمقدرتهّالفائقةّعلىّالتأسيرّفيّنفوسّ
سامعيهّلأن  ّفن  ّالنفسّالكبيرةّالحساسةّالملهمةّحينّتتناولّالوجودّمنّفوقّوجودهّفيّ
ّّ39غةّوالأداءّوفيهّأسرارّالأشياءّلاّفيّالأشياءّذاتها.لطفّروحانيّظاهرّفيّالمعنىّوالل
أم ّا فيّقولّابنّخلدون،ّالشعرّهوّالكلامّالمبنيّعلىّالإستعارةّوالأوصافّالمفص لّ
بأجزاءّمتفقةّفيّالوزنّالر وي،ّولايتحق قّإلا ّإذابنيّإليها.ّوكانّقو ام ّالتعبيرّفيهّالصورةّ
.والخيالّمعّالمحافظةّعلىّالوزنّوالر وى
ومنّأدواتّالتعبيرّالشعرّالمجازّوهوّأدةّالكبرىّّ19
لأنه ّتشبيهات ّوأخيلة ّوصورة ّمستعارة ّوإشارات ّترمز ّإلى ّالحقيقة ّالمجر دة ّبالأشكالّ
المحسوسة،ّوهذهّهيّالعبارةّالشعري ةّفيّجوهرهاّالأصل.
 ّ99




























 ميوطيقا مفهوم سي .ب
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ميوطيقاّ)ّسيantaR atnuhK namoyN(ّنقلتّرتنا znaJ aztiLوّّyelboC luaPقالّ
العلامة.ّفيّتعريفّالموسوعة ّكنظري ة،ّبيعنيّمترجمّّemeSمنّلغةّاليونانّأيّمن ّكلمةّّ




عنىّعلمّالذيّيحققّجميعّأشكالّالاتصالاتّفيمّا يتعلقّبالمّقّا هويطميّويوبعبارّة أخرى،ّ س
علامةّعلىّّقايطأنّسميّوّwueeTنّالعلامات.ّوقالّنظامّمّعلىّأساسّالعلامات،ّومنّ
ّ.30أنهاّأعمالّالاتصالات
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ه،ّيستخدمّتنظامّمنّالعلامات.ّفيّتطبيقّنظري ّالهوّالافتراضّحولّاللغة ّكّتهفيّنظري ّ
،ّأنّالعلامةّلهاّلديهّالت صو رعلامة،ّسوسيرّيتعلقّبال.ّفيماّسيميولوجيالمصطلةّسوسيرّ
ّشيئاّ،ّشيءّيمثل)noiames/tcnacifingis/reifingis( الدالّ00.الدالّوالمدلولّاجانبان،ّهم
هو ّكشيءّالتيّ )nonemoniames/éifingis/deifingis(, ّأما ّالمدلولشيء.ّّأشارّإلىأوّ
ّتعترفّبوجودّسوسيرّلالبأنّمفهوّم السيميائيّةّبسيطةت.ّيتمّوضعّعلامّة أوّممثلّة بعلاما
ّوالمدلول.ّّالدالفقطّّفيّسيميائيةّلسوسيرالكائن،ّ
ستخدمّدّاقالتيّفيّالواقعّكانتّ(ّأوّسيميوطيقاّالسيميائيةالمصطلةّ وتقترحّبيرس
هبّذمرادفّلكلمة ّالمنطق. ّوهو ّ"لامبرت" ّفيّالقرن ّالثامن ّعشر) ّّألمانياّالفيلسوف
بيرس،ّذلكّظريةّنعندّالمنطقّوأساسي ةّ.ّالناسّتفكيرّطقّأنّتتعلم ّكيفنلمعلىّابيرس،ّ
عنىّفس رّالمتّ،ّتتصلّبالآخرين،ّوالتفكيرّيمكنّلناعلاماتّبالعلامات.ّالمنّخلالّيعملّ
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 العلامة و الدال و المدلول ج. 
تسجيلّالّةالمشكلة ّكيفيلكن ّ.ّةهيّعلمّالعلامّّسيميائيةكمّا عرفنّا سيميوطيقّا أوّ
لامة. ّفيّعالّحقيقةأن ّنفهم ّيجب ّعلامة، ّأوًلا ّال. ّلتكون ّقادرًا ّعلى ّتحديد ّحديدهاتل
ّ.عنىالملدّوّعبارة،ّأوّالصورةّالتيّتكلمةّأهيّّالعلامةّّ،طيقاسميّو
ّفيّويصفّسوسيرّعلامة.التحديدّفيّّدورّهاملهّبالتزامنّمعّالعلامة،ّسوسيرّ
هيّّ،ّوقطعةّمنّالورقكالكنّفصلهاّمنّالمنطقتين،ّّ" ّكوحدةّلاّيمةعلامال"أن  ّبيليانجّ
لتوضيحّمفهومّأوّّ)deifingiS(ّدلولالمّأوّالتعبيرّوّلشرحّالنموذجّ  )reifingiS(ّ لدالا
  )reifingiS( لدالاّواصلّالإنسانيّمعّالفصلّبينّمعنى.ّسوسيرّيضعّالعلامةّفيّسياقّالت
فيّنموذجّهيودرونّفيلز ّأنّالعلامةّّببساطةّ سوسيرّويوضحّ10.)deifingiS(والمدلولّ
ّّ00.دالّوالمدولمنّجانبين،ّهماّالّتتكون
منّّإلىّنوعكما ّذكر ّأعلاه، ّأكدّسوسيرّالحاجة ّّّالعلامةوفيما ّيتعلقّبعملية ّ
) ّبين ّالجماعات ّاللغوية، ّالتي ّأنشأت ّمعنىّnoitnevnoC laicoSة ّ(الاجتماعي ّالإتفاقي ة ّ
تمعّلمجااصة ّبسبب ّالاتفاق ّالاجتماعي ّبين ّالخّالمعنىّلهاكلمة ّواحدة ّكانتّّعلامة.ّّال
ّ.00المستخدمينّللغة
لتيّلاّيمكنّاّينّالدالّوالمدلولّعلاقةّقوي ةنّالمترابطة.ّباالجانبّهماّالدالّوالمدلول
،ّهّالريا يتصو رّفيّعقلناّأن ّفصلها.ّعلىّسبيلّالمثال،ّعندّسماعّصوتّصفّ'المقعد'،ّ
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"تشارلز ّساندرز ّبيرس"ّّكان ّفقيه ّفي ّمجال ّسيميوطيقاّّخرى،الأمن ّناحية ّ
ّ للدالّوالمدلّوهمّا اّللعلامةبيرس،ّّذهبعنّرأيهّحولّالعلامة.ّأعربّ)ّ1121-2081(
واعّمختلفة.ّنالعلامةّيتألفّمنّثلاثةّأ،ّالدالّوالمدلوللعلاقةّبينّ.ّاستناداًّإلىّاّ )reifingis(





ةّشكلّالسببي ّّفيّالدالّوالمدلولّعلاقةّطبيعيةّبينّعلىّدل ّتّالتىعلامةّهيّالّالإشارة .9
 دخانّإشارةّبوجودّالنار.سبيلّالمثالّّالسببية)ّعلىّة(العلاقّيأ
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هيّّقتهماعلاّ.الدالّوّالمدلولبينّّغيرّطبيعةّعلاقةّتىّتدل  ّعلىعلامةّالالز،ّهيّالرم .0
هيّالمرأّالتىّالأمّّةمتمع).ّعلىّسبيلّالمثال، ّكلالمجّبينيرّ(بالإرادة)،ّوالاتفاقيةّ(أربيّتر
 مل.الحوضعتّ
يحدثّبسببّالأمور ّالثلاثة،ّ) ّsisoimeS( بيرسّأنّعملية ّسيميوسيسّأردف
بيرسّّقبللسلةّمتنامية.ّولذلك،ّسّعلامة.ّورأىّبيرسّالمؤو لّوّالممث لّلموضوعّووهيّا
أوّيمكنّالتقاطّّشياءّالتيعنىّللتأكيدّعلىّالأالمكنظريةّبراغماتيةّّالبراغماتية.ّالّوّبالأب
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ة ّباستخدام ّالعلامة ّمن ّخلال ّالمفاهيم ّذات ّالصلة ّأنّتصنيف ّعمليات ّنفسية ّالمعرف
ّ.أبستراكتيفّالتكميليةّوأبيرسيبتيف
وقدّتنبيهاتّالنظامّقيدّالاستخدام،ّالقواعدّالأربعّالتيّتكملّبعضهاّالبعضّولاّ








ّ.على ّالقارئ ّأتى ّالمعاني ّمن ّالعلامات ّالموجودة ّفي ّالفني ّ erretaffiR وقال
ّنقلّالقارئّفيّأذهانّالواقعّكان.ّوّأتيّالمعنيّلهاّعنىّبعدّالقراءةالميكونّلهاّّعلاماتّال
 01.إلىّالعلامةّعلامةسميوطيقاّمنّال
)، ّيطرح ّأربعةّ8021" ّ(yrteoP fo scitoimeSفي ّ"erretaffiR leahciM قال ّ
علىّالنحوّّلتىهيّاالمبادئّالأساسيةّالأربعةّ.ّسيميائياساسيةّفيّتعريفّالشعرّمبادئّأ
ّ.11التالي
 التعبير غيرالمباشر  .أ
أن ّالشعرّيتغير  ّدائماّمنّفترةّإلىّفترةّّ)erretaffiR leahciM(أعربّعنهاّريفاتيريّ
اللغة.ّّةالّنشاطأشككّّلشعر.ّواعتبرّأنّاايستيتيكبتغير  ّتطو رّألأدواقّوّتغير  ّمفهومّ
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ّغير ّمباشر ّحيث ّيكون ّاللغةّالكلامّشعرالآخر. ّفالّو ّتعلنعن ّشيء ّّالشعر ّتعبر ّ
ّ11دبيةّعموما.الأقيةّتفالإهوّاّغيرّالمباشرّالتعبيرّاليومية.ّلذا،ّعنّاللغةّالمستخدمةّمختلف
ّتبديل ّالمعنىّ:أسبابة ّثلاثبّفي ّالشعرّقال ّريفاتير ّكان ّالتعبير ّغير ّالمباشر






 )gninaeM fo gnicalpsiD( المعنىّتبديل .أ
مةّبعبارةّعندماّيمثل ّكلّأوّنيّالأخرى،المعإلىّعنىّالمتحولّمنّّتبديلّالمعنىّهي
ّتبديل ّالمعنى ّتقوم ّبالقبامّريفاتيرّ لالقّوّ. ّكما ّهوالمجازي ةّأخرى ّكما ّالحال ّفي ّاللغة
هما ّاللغةّّو ّالكنايةّستعارةلإوفقا ّبرادوبو، ّا.01الاستعارة ّوالكناية ّفيّالأعمالّالأدبية
كدوكي،ّيتجسيد، ّسينالستعارة، ّلإقارنة)، ّاالمبشكل ّعام، ّأي ّالتشبيه ّ(ّالتصويرية
ّ.والليجوري




حسب ّبيكر، ّأشاهده ّالاستعارة ّشيء ّمنّّ81قوائم ّمرجعية، ّوأحواض ّالمياه، ّإلخ.
ّ.الكائناتّالأخرى
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(فترةّالثانوي).ّمدةّأساسية، ّكماّدعا ّالتينور،ّالفترة ّالثانيةّتسمىّالمركبات.ّالرئيسيةّ
و ّفحوى ّذكر ّالأشياء ّمقارنة، ّبينما ّمصطلح ّأو ّالسيارة ّالثانية ّتتمثل ّفيّمصطلح ّأ
مقارنة.ّ وعلىّسبيلّالمثالّ'الأرضّهوّالكلبة':ّ 'الأرضّالأساسية،ّ بينمّا المصطلح'ّ الكلبةّ
ّ.'ّهوّمصطلحّأوّالسيارةّالثانية
وكثيرًا ّما ّيذكر ّالشاعر ّفترة ّثانية ّدون ّالإشارة ّمباشرة ّإلى ّمصطلح ّتدبيس ّأوّ










التشبيهّّ11.، ّأوّبيانّأن  ّشيئاّشاركّغيرهّفيّوصفه ّبأداة ّملفوظة ّأوّملحوظةنفسها
تصويرّمفصولةّبمقارنةّالكلماتّتكوينّعلاقاتّمعّأخرىّمعان. ّكوسيلةّفيّمساواتهّ
التشبيّه يستخدمّالعبارّة مثل،ّ مثلّقوائمّالمراجعة،ّ باك،ّ مثل،ّ مثًلا،ّ والمقارنّة بينّالكلماتّ
ّ.الأخرى
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ه ّتشابه، ّولكن ّإلى ّجانب ّذلك ّهناك ّأيضا ّفرق. ّالتشبيه ّيقارن ّبين ّاثنين ّمنّأوج
الكائناتّأوّالأشياءّالتيّيتمّاكبليسيتّبعبارةّالمقارنة،ّبينماّالاستعاراتّمقارنة ّكائنينّ
ّ.أوّأشياءّضمنياًّأوّبعدمّاستخدامّالكلماتّفيّالمقارنة






أكثر ّفي ّكالياماتّالجمل ّأو ّالعباراتّالتيّفي ّصف ّواحد. ّفيّبعضّالأحيانّهذهّ
ّ.متقدمةّلفترةّطويلةّجداًّ





هوّتجسيدّنمطّلغةّالتيّتشيرّإلىّإشارةّإلىّمعاملةّالجماد ّكماّلو ّكانت ّكماّلوّ
ّ."مثلّ"التربةّوالمياهّالنومّالآنّفيّصمتّالليلّ11أنهاّخصائصّالمالّهناكّفيّالبشر.
 سينسكدوكي .0
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سينيكدوكي ّهي ّلغة ّإشارة ّتذكر ّواحد ّجزءا ّهاما ّمن ّكائن ّ(الشيء)ّ
 mutoTوّّotoT orP sraPنيدوكي،ّأيّهناكّنوعانّمنّسيّ01.لكائنّأوّالشيءّنفسه
ّ01:etraP orP




ملّت،ّواللغةّالتصويريةّالتيّيذكرّعموماّبالنسبةّلمعظم.ّوتشetraP orP mutoT .2







 ) gninaeM fo gnitrotsiD(ّتخريبّالمعنى .ب
انحرافّاللغةّفيّالتقييمّأوّفيّاللغة ّالعادية ّمنّالانفعاليةّتهدفّإلىّإنشاءّ
واقترحّريفاتيريّّ21الآخر.الوضوح،ّ التركيز،ّ الديكور،ّ الفكاهة،ّ أوّشيءّمنّهذّا للتأثيرّ
نيةّوالثابالغموض،) ّأن ّمعنى ّهذا ّالانحراف ّبسبب ّثلاثة ّأمور: ّالأولى ّ9:8021(
ّ.راءالهبالتناقض،ّوالثالثةّب
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شافية والقراءة القراءة الإكتطريقة الإستفهام في سيميوطيقا لميكائيل ريفاتير:  .د
 الإرتجاعّية
نظام ّاللغةّوالأدبّهما ّهيئتانّمهم تانّفيّسيميوطيقا.ّوالفنيّهوّنظامّ




"ّإن  ّالشعرّيلزمّفيهّyrteoP fo scitoimeSقالّميكائيلّريفاتيرّفي ّكتابهّ"
أنّيفهمّفيّحديثّمختلفّبالأبياتّالثقافي ةّالأخرى.ّويلزمّفيهّأيضاّأنّيقرأّ
ن ّأّعلىّوجهّمخصوصّوبمنهجّمخصوصّلفهم ّكل يته.ّوسيوجدّأفكارّمتعد دة
لفهمّالعر ّكاملاّيبنيّبمراحلّالقراءةّوعناصرهاّالمهم ة.ّأن  ّالشعرّيفهمّبوحدةّ
وهذاّهوّأحدّمنّخطوةّلفهمّعناصرّ، )evitcaorter(التعل قّويقرأّقراءةّرجعي ةّ
  00الشعر.
إلىّماذهبّميكائيلّريفاتيرّالمكتوبّفي ّكتابه ّأن  ّلفهم ّالشعرّّاستنادا
"هيّأمي"ّ لعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّأنّتعملّبالأربعّة منّمكو ناتّاستدراكّ
                                                          
 131. نفس المرجع، 12 
تحليلّفني ّ لقصيدةّصوفيةّأندلسيةّمنّديوانّترجمانّالأشواقّللشيخّمحيّالدينّابنّعربي،ّ(جامعةّبغدادّّعبدّالمنعمّعزيزّالنصر،ّ. 62 
تحميلّمنّبحثّجامعيّلسيتيّزهرةّالنساءّتحتّالعنوانّالتناصّفيّالأشعارّالصوفيةّلحمزةّفنسوريّوابنّعربيّّكليةّالأدب)
ّ.ّّ1139(دراسةّتحليليةّسميوطيقيةّلريفاتير)ّ








اّفيّلهّتعبيرّغيرّمباشرّلأن ّفيهّتبديلّالمعنيّوتحريفهّوإبداعه.ّأم ّإن ّالشعرّ .1
اللغةّالعربي ةّالعلمّالذيّيدرسّعنّهذاالمجالّيسم يّبعلمّالبلاغةّمنّالمعانيّ
 والبيانّوالبديع.
إن  ّالمؤلفاتّالأدبي ةّفيها ّاللغةّبوظيفتها ّوالأرمزةّبدلالتهاّخاصةّفي ّكونّ .9





. ّوهذاّ)evitingoc(أو ّالإدراك ّّ)gninaem lautpecnoc(التصو ري ّأو ّالمفهومي ّ
المعنىّهوّالعملّالرئيسيّللأتصالّاللغوي،ّوالمثالّالحقيقيّللوظيفةّالأساسي ةّ
للغة،ّوهيّالتفاهمّونقلّالأفكار.ّومنّالشرطّلاعتبارّمتكلمينّبلغةّمعي نةّأنّ





لابد  ّانّيفهمّّ))gninaemبعدّالقراءةّالإكتشافي ةّالتيّتنتجّالمعنىّالغويّ
وهوّالرموزّالتيّ)ّecnacifingis(لتفسيريةّالتيّتنتجّالمعنىّالدلاليةّالشعرّبالقراءةّا
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وجدتّلكونهاّمعنىّيتضم نهاّالشعرّوفك  ّالترميزّفيهّبنيوي ة،ّويمكنّأنّيشيرهّ
.ّبمهارتينّهماّاللغويةّوالأدبي ة
ّّ00
) ctsirueh(لفهمّالمنىّالعميقّالواردّة فيّالشعرّأو لاّبقراءّة إكتشافي ّة ّبسيطة
وهيّارتباطّالنص ّبمعانيّكلماتهّبنسبةّقواعدهاّمنّعلمّالنحوّوالصرفّوالدلالةّ
فيّالنص  ّالشعر،ّالمقصودّبهاّ) seitilacitammargnu(ووجدانّخلافّالقواعدّ
هيّبنيوي ة ّالنص  ّالتيّتخالفّالإت فاقّاللغويّحتى  ّكأن هّليسّلهّمعنىّحقيقيّ
لإيجاز ّالمعنى ّالمولود ّمنه. ّفي ّالمصطلة ّالأخرى ّهذه ّالقراءة ّتسمي ّبالقراءةّ
السيمائية ّالمستوي ّالأولي ّوفقا ّعلى ّالإتفاقي ة ّاللغوي ة. ّثانيا ّبقراءة ّتفسيرية ّأةّ
وهي ّّالقراءّة السيمائيّة المستويّالثانيّة وفقّا علىّالإتفاقيةّ ّ)evitkaorter(عي ّةارتجا
ّ80الأدبيةّالتيّتحتاجّالرمزّاللغويّوالرمزّالثاقفيّوالرمزّالأدبي.
لقيامّبالقراءةّ،ّ أولاًّاسيميائيّا أوّسيميوطيقياعنىّالملتكونّقادرّة علىّإعطاءّ
.لإرتجاعي ةاأو ّّأوّالإكتشافي ة ّوالقراءة ّالت فسيري ة





ّ.30وعثمّتعديلّالتفاهمّحولّهذّا الموضزيادّة الفهمّللقارئّعلىّماقّد قرّأ منّقبلّ
ّاقي ةّاللغوي ةالإتفاستناداًّإلىّّهيّالقراءةّالإكتشافي ةقراءةّالّواسانتوسذهبّ
ّويَالف, ،ةميميتيكّ(محاكاة ّالطبيعة) ّوبناء ّمجموعة ّمنّالمعانيّغيرّالمتجانس
نىّواضحّعبسببّالدراسةّيستندّإلىّفهمّلغويةّبمّدثهذهّتح.ّالقواعدّالنحوي ة
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عر ف ّالقراءةّبينما ّبرادوبو ّّ10أو ّاستنادًا ّإلى ّلغة.ّالحقيقيومباشر ّفي ّمعنى ّ




تفسير ّبرادوبوّّوفي ّالوقت ّنفسه،ّ00معنى ّالقصيدة ّكوحدة ّكاملة ّومتكاملة.
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  الفصل الثالث
 عرض البيانات وتحليلها 





اشتهر ّبشعره ّالإسلاميّّم ّوهوّ0121ه  ّالموافق ّّ1001سنة ّّالباحة
وفيّعراءّقضىّطفولةّهادئةّبعيدةّعنّصخبّالمدينةّوضجيجها.ّ20التوجه.
ّ38
كان ّوالده ّصالح ّالشماوي ّيمتلك ّثقافة ّدينية ّعميقة ّإذ ّتلقي ّتعليمهّ
اءّفيّالمدرسةّالنجاحّفيّّقريتهّعراء،ّثمّأكملّدراستهّالمتواسطةّوالثانويةّالإبتد





أستاذًا ّمساعدًا ّللنقدّالحديثّفي ّكليةّاللغةّالعربيةّفيّهذهّالجامعة.ّوعملّ
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ّياأعز  ّالأحب ةّالأوفياءّ#ّّياسديمّوياشداّوحنين
ّالخيرّيابلاسمّدائيّ#ّّيازيادّويايزيدّوياسعدي ة
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 أسمىّضياءّحينماّأسرفّالظلامّتجلى  ّمنّيقينيّبالله .1









أيّموقفّالمعادلاتّفيّالأبيات.ّ ّترتيبّالأبيات،ّ قطعّالأبياتّّو المتماثل
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 مقي دةّمطلقةّ .1
ي ّأمي ّلعبد ّالرحمن ّصالحّقافية ّمقيدة ّمطلقة ّلم ّتوجد ّفي ّشعر ّه
ّالعشماوي
 مقي دةّمردوفة .1
ّبياتّالتاليةّهيّفيّالبيتّقافيةّمقيدةّمردوفةّوجدتّفيّالأ
ّ00وّّ10،00،29،19،99،81،01،2،8
 مقي دةّمؤثثة .0


















 مراتّ9تكرارّعبارة ّكنزّالدعاءّ .0
 تخريبّالمعنيّ .ج
)، ّكما ّرأيّريفاتيرّفيّفرادوفواّgninaem fo gnitrotsidتخريب ّالمعنيّ(
) ّإذا ّكان ّفي ّالأبيات ّوجدت ّالغموض ّو ّالتناقضّ019: ّ1339(
ّهذاّوفيّمتضاعفّلغةّالأدبّوالكلامّالفارغ.ّفأمالغموضّيسببّبأن




 لح العشماويالمعاني المضمون من الشعر "هي أمي" لعبد الرحمن صا .1









ّأنّيمكنهذه ّالمعنى ّّلتوضيح. ّالأولّالمستوى السيميائيّكنظامّاللغة
ّوأعيدتّقوسين بينالمكتوب ّّواصلال الكلماتّمعّقراءتهّيضاف
 .الصرفيّلهيكلّكلماتال
 عنوانّالشعر:ّ"هيّأمي"ّ .1





:"(لماذا)ّثمّقالّوحرفّلاّفيّه حرفّجزّم للمضارعّوتعرفّباسّم لاّالناهية.
بكيتّأقسىّبكاء"ّفيّمعجمّالطلابّلفظّأقسىّبمعنىّأعلىّصوتّوأماّ
لفظّالرمزّهو ّكنى  ّأوّالكناية،ّوالوفاءّمصدرّمنّوفىّمعناهّوفاءّالوعد.ّ
أماّفيّمعجمّالطلابّالوفاءّلهاّالمعانيّمنها:ّالمالّالمتروك،ّتمامّالشيئ،ّ
ّإتمامّالوعد.
تقولوا ّ(أنتم): ّ(لماذا)ّبكيتّأقسى(أعلىّلاّوالتفسيرّمنّهذا ّالبيت:ّ"
ّصوت)ّبكاءّفبكاءّالمحبّرمزّالوفاء.
 : ّكيفّلاّيذرفّمحبّالدموعّ#ّذاقّمر  ّالفراقّبعدّاللقاء9البيتّ .0
لاّيذرفّّكيفبعدّالتأكيدّبالنهيّثمّأك دّعنّدليلّالبكاءّبالسؤالّهي:ّّ











 :ّهيّكنزّالدعاءّيالهفّنفسيّ#ّوأساهاّلفقد ّكنزّالدعاء1البيتّ .1
فيّهذاّالبيتّاستمرّالشاعرّعنّصفةّأمهّوصفةّحزنهاّبعيابهّوأماّالقراءةّ
فّ)ّياّلهكنزّالدعاءّ(الدخيرة(أمي)هيّالإكتشافيةّمنّالبيتّالرابع:ّ"






أم يّبرشفةّ(رشفّيرشف:ّتناولّالسائلّبشفتيه؟ّامتص  ّالماءّمنّليّبعدّ
ما ّتبقي ّفي ّالحوض ّمن ّالماء) ّوارتواءّّ/بشفتيه، ّوالرصف: ّالإمتصاص
ّ.ّ(ارتويّيرتوىّارتواء:ّشربّحتيّّالري ّوالإرتواءّأيّالش بع)












والّّزقيظّ(إشتدادّالحر  ّأيّإشتد  ّحره)ّحزنيّوهيّدفئّالحنانّ(الدفئ:ّ
الفصلّالممطرّّ/(أحدّفصولّالسنةّوقتّالشتاءّالبردّوالشعورّبالحرارة)ّ
ّوالباردّمنّالسنة.ّوالنسبةّإليهّشتويّوشتوي).ّ






 .يَط )ّالأمّلوحةّ(صفيحة)ّللسخاءأيّبمعنىّصغيراّأيّذل  )ّلم
 :ّلاتلومواّتوج عيّوأنينيّ#ّفلقدّأشعلّالل هيبّعنائي8البيتّ .2
لفظّ"لاتلوموا"ّوجدّفيّمعجمّالطلابّبمعنىّ(تعتبواّأيّتعذ لوا)ّتوج عيّ
تشك ي)ّوأنينيّ(الت أو هّالمتواصلّمنّالألم)ّفلقدّأشعلّ(أضرمّالنارّ(تألم ّأوّ





















: ّصرتّمنّبعدها ّكسالكّبيدّ#ّموغرا ّفيّالظهيرةّ01البيتّ .11
 الحمراءّ
ائر)ّبيدّ(جمعّمنّالبيداءّمعنهّالصحراء)ّّصرتّمنّبعدها ّكسالكّ(س
موغراّ(شعرّبشد ةّالحر  ّواغتاظّوحبسّفيّقلبهّوأوقدّالصدرّغيظا)ّفيّ
 الظهيرةّ(أيّساعةّانتصافّالنهار)ّالحمراءّ(شد ةّالحر ّفيّالسنةّالشديدة)
 :ّيستثيرّالسرابّفيهّحنيناّ#ّجارفاّنحوّقطرةّمنّماء11البيتّ .11
ويستدلع ّالحشرات) ّالسراب ّ(الأل ّأيّيستثير ّ(يستعلي ّو ّيستهيج ّ
مايشاهد ّكأنهّحقيقةّوهوّغيرّموجودّأيّمايرىّلديّاشتدادّالحر  ّكأنهّ
ماء)ّفيهّحنيناّ(صيحاّبحزنّأوّفرحّوهوّأطلقّصوتاّقوي ا)ّجارفاّ(أزالّ
 ّّ.ّبالمجرفة)ّنحوّقطرةّمنّماء
 :ّويريهّالغبارّليلاّبهيماّ#ّفيّنهارّمعف رّالأجواء11البيتّ .01
لترابّ(الغبرّوالغبرةّوالغبارّمعناهّاّ(حملّعلىّالنظرّوالرؤية)ّالغبارّويريه
ليلاّبهيما ّ(الشديدّالسواد)ّفيّنهارمعف ر(ممر غ) ّالأجواءّّالدقيقّوالناعم)
 .(المت سعّماّبينّالسماءّوالأرض)
 :ّتركتنيّكواقفّفوقّتل ّ#ّجفنهّيشتكيّمنّالأقذاء01البيتّ .01
نّالأرضّعلىّقدميه)ّفوقّتل ّ(المرتفعّمتركتنيّ(أهملتني) ّكواقفّ(انتصبّ






جه زتّليّأميّسقائيّ#ّولكنّحينّغابتّعنيّ  :01البيتّ .81
 فقدتّسقائي
ءاّلتيّتقد مّماجه زتّ(هي أتّوّأعد ت)ّليّأم يّسقائيّ(الساقيةّهيّا
ني ّفقدت ّ(خسرت ّبعد ّغيابها)ّللشرب)،ولكن ّحين ّغابت ّ(أمي) ّع
ّسقائي.
 :ّ يّا أباصالحّأخيّوشقيقيّ#ّيارفيقيّفيّشد تيّورخائي81البيتّ .21
عبدّالرحمنّصالح)ّوشقيقيّ(الأخّمنّالأبّياّأباصالحّأخيّ(أخّالشاعرّ
ّيوالأم) ّيارفيقي ّ(صاحبي) ّفي ّشد تي ّ(الصعوبة ّمن ّالمصائب) ّورخائ
ّ.(العيشّالهني )










 :ّياّسديمّوياشذاّوحنينّ#ّياّأعز  ّالأحب ةّالأوفياء19البيتّ .99
ّ/الغيم ّالرقيق. ّوالس دم: ّالهم ّالمقرون ّبالندمّ/(السديم: ّالض بابياسديم ّ






 ائيّسمّد:ّياّزيادّوياّيزيدّوياّسعدي ةّ#ّالخيرّياّبلا99البيتّ .09
يازياّد (أخّالشاعر)ّ ويايزيدّ(أخّالشاعر)ّ وياسعدي ّة (أختّالشاعر)ّ الخير،ّ
ّ/ماد ة ّلتضميد ّالجروح) ّدائي ّ(العل ةّ/يا ّبلاسم ّ(البلسم: ّسائلّعطري
 المرض،ّالعيب)
: ّيا ّنسيما ّيهب  ّمن ّرهف ّالحب  ّ# ّعليلا ّيفيضّ09البيت ّ .19
 بالأشذاء






 فلتيّأنيسّة أميّ#ّأمّروحيّوفرحتيّوهنائي:ّكنتّيّا ط19البيتّ .09
كنت ّياطفلتي ّأنيسة ّأمي ّ(الذي ّيؤانس) ّأم ّروحي ّ(نفسي) ّوفرحتيّ
ّ(مسر تي)ّوهنائي
: ّكان ّفي ّحبوك ّالجميل ّرضاها ّ# ّحينما ّتعبثينّ09البيت ّ .09
 بالأشياء
ّاء)ّ بالأشيكانّفيّحبوكّ(ّ أيّدنو ك)ّ الجميلّرضاهّا حينمّا تعبثينّ(تمزجين








والمؤنثّلأنّالتاء ّهيّللدلالة ّعلىّالنوعّوليستّللتأنيث. ّوالنوعّهوّ
 م،ّوالجمعّالحمائم)ّالورقاءّ(حمامةّبر ي ةّيميلّلونهاّإلىّالخضرة)الحما














ّوتمغ طّأيّاختالّبسيره)ّبصلبهّ(فقارّالظهر)ّويريني ّكيفدّيتمطىّ(تمد ّ
 تبدوّحقيقةّالثقلاء
 :ّوجهّظلمائهّتجه مّحتىّ#ّخافّقلبيّتجه مّالظلماء90البيتّ .00
وجه ّظلمائه ّتجه مّ(عبسىّأيّتلبتّبالغيوم)ّحتىّخافّقلبيّ ّتجه مّ
 الظلماءّ(حلولّالعتمةّمكانّالنور)















حينمّا أسرفّ(أفرطّأوّأغفل)ّ الظلامّوأمّا القراءّة منّهذّا البيتّكمّا يلي:ّ
 ّ)يقينيّباللهّأسمىّضياءّ(أعطىّالضوء(الحقد)ّتجل يّ(أظهر)ّمنّ
قها ّدفعتّ: ّشمعة ّبد دت ّظلام ّالدياجي ّ# ّوبإشرا00البيت ّ .00
 بلائي
تركيبّالأولّمنّ"شمعةّبد دت"ّهوّبد دتّشمعة"ّ(بد دت:ّوز عت)ّظلامّ







القراءة ّالإكتشافية ّمن ّهذا ّالبيت ّيعني: ّبدأ ّالشاعر ّفي ّأو ل ّهذالبيتّ









 .ّالأنوف)ّ"ّمؤنثّمنّالأشم ّوالجمعّشم :شم اءوأمااللفظ"ال
 :ّإنّتكنّغابتّالحبيبةّعن اّ#ّفيّحياةّمعجونةّبالفناء80البيتّ .20
جونةّفيّحياةّمع(عنّالشاعرّوأخواته)عن اّّ(أمنا)ّإنّتكنّغابتّالحبيبة
 يناء).بالفناءّ(الحياةّالفانيةّّغيرّالبقاء ّكالم


































































































وفيه ّالتشبيه ّمنها ّاللفظ ّ"الطفل"ّّ .الاتجاهأينّّعرفيّلاّلذلكّالحياة






وص ف ّالشعر ّحزنحه ّبالتشبيه ّالملحمي ّوهذا ّالتشبيه ّلزيادةّّالبيتّهذا
ّقبضتهّقدفّالذيّتأثيراتّالشعريةّفيّوصفّالحزنّبفقدانّالأم.ّوالشخص

























عبر  ّالشاعرّفيّهذاّالبيتّبلفظّ"سقائي"ّوهذاّاللفظ ّكماّقدّعرفناّفيّ






















ّياّسديمّوياّشذاّوحنينّ#ّياّأعز  ّالأحب ةّالأوفياءّ
ّيازيادّوياّيزيدّوياّسعديةّ#ّالخيرّبلاسمّدائي
ّ،أسرتهّوّأشقائهّأربعةّالشاعرّاستدعىّالأبياتّالخمسةّهذهفيّّ









ّحياتهّعيتشجّالأمّأنّهذا ّالبيت ّأمي، ّأمي ّروحي ّوفرحتي ّوهنائي"







ا ّكاملاّلاّشيئّ،يتضم نّمنهّالر ضاّوالدعاءّحيثّالرائعّالحب ّّفي
بغيرّالدعاءّوالرضاّمنها.ّوهيّميعادّلكلّالحزنّوالسعادة.ّوهذهّهيّرمزّ
عبثينّ" ّكانّفيّحبكّالجميلّرضاهّا حينماّتالذيّيتصو رّفيّالبيتّالتالي:ّ
ّ".بالأشياء















































في ّهذا ّالبيت ّأن  ّالأشياء ّالذي ّيسبب ّالحسرات ّالمطنبةّّاتضحضياء"
وهذهّّزن،الحّهيّالحزنّالمغالاةّوالحب  ّالمتطرفّالقلبّعمىوالمطو لّحتىّأ
ّالاعتقادّهوّأكثرمن ّكلّالوجودّّالتمسكّأفضلّهناكهيّتغطي ّكانّ
.ّوهذاّالتنبيهّنالحّزّظلامّببطءّمتفوقاّ،ّوهذهّالعقيدةوتعالىّسبحانهّاللهب






























 نتائج البحث .أ
بتحليل ّالشعر ّ"هي ّأمي" ّلعبد ّالرحمن ّصالح ّالعشماوي ّباستخدامّبعد ّالقيام ّ
ّالنظريةّسيميوطيقاّلميكائيلّريفاتير،ّوجدّالباحثّوحدةّالمعنيّكماّتلي:ّ
أ.ّمنّالقراءةّالإكتشافيةّوجدّالباحثّمعانيّالشعرّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّ







ج. ّمن ّالتعبير ّغير ّالمباشر ّوجد ّالباحث ّوتبديل ّالمعني ّمنها ّالإستعارة ّو ّالتشبيهّ
والتجسيد. ّمنّتكون ّالمعنيّمنها ّالتكرار ّوالقافية. ّأما ّمنّتخريب ّالمعنيّمنها ّمنهاّ
 الغموضّوالتناقض.ّ
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 الخلفية التربية   .ب
 التربويةّالرسمية .1
 المدرسةّالإبتدائيةّبسواهانّ .1
 بداهيرانجّالحكوميةّّ9المدرسةّالمتواسطةّ .9
 بربسّالإسلاميةّالحكوميةّّ9المدرسةّالثانويةّ .0
 ةّالحكوميةّمالانجّجامعةّمولاناّمالكّإبراهيمّالإسلامي .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 التربويةّغيرّالرسمية .9
 المدرسةّالدينيةّنورّالهدايةّبسواهانّسيأميس .1
 المعهدّمنبعّالهدىّالإسلاميّبداهيرنجّبعنداران .9
 المعهدّتحفيظّالقرأنّالتبيانّبربسّ .0
 المعهدّسونانّأمبيلّالعليّمالانج .1
 
